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ɋɟɤɰɢɹ №4. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ. 
 
ɋɎȿɊȺ ȾȿɃɋɌȼɂə ɂ ȼȺɅȿɇɌɇɈɋɌɖ ȽɊȺȾɍȺɅɖɇɕɏ ɑȺɋɌɂɐ ɇȿɆȿɐɄɈȽɈ əɁɕɄȺ 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɮɟɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ƚɪɚɞɭɚɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɚɛɨɪ ɢɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɮɟɪɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢɰɵ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɭ ɫɮɟɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɮɨɧɨɜɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ, ɩɪɢɡɧɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ 
ɝɪɚɞɭɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɢɰɚ, ɫɮɟɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ɫɮɟɪɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ. 
 
ɋɎȿɊȺ ȾȱȲ ɌȺ ȼȺɅȿɇɌɇȱɋɌɖ ȽɊȺȾɍȺɅɖɇɂɏ ɑȺɋɌɈɄ ɇȱɆȿɐɖɄɈȲ ɆɈȼɂ 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯɧɶɨʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ƚɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɚɫɢɜɧɨɸ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ. ɇɚɛɿɪ ʀɯɧɿɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɮɟɪɭ ɞɿʀ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ. Ⱦɨ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ, ɮɨɧɨɜɿ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ, ɨɡɧɚɤɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɤɚ, ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ, ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ, ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ. 
 
DOMAIN AND VALENCY OF GERMAN GRADUAL PARTICLES 
This article focuses on the notion of domain of German gradual particles due to their valency. 
Gradual particles are characterized by the passive valency. The combination of valencies of the 
gradual particles determines theirdomain. The domain contains a dominant of domain, phone 
alternatives of the dominant, feature as the base of graduation. 









 ɋɎȿɊȺ ȾȱȲ ɌȺ ȼȺɅȿɇɌɇȱɋɌɖ ȽɊȺȾɍȺɅɖɇɂɏ ɑȺɋɌɈɄ ɇȱɆȿɐɖɄɈȲ 
ɆɈȼɂ 
ɍ ɥɨɝɿɤɨ-ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɫɤɨɩɭɫ ɬа 
ɮɨɤɭɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ [7; 9; 11 ɬɚ ɿɧ.]. 
ɇɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɰɿɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɫɚɦɚ 
ɱɚɫɬɤɚ ɫɬɚє ɚɤɰɟɧɬɨɧɨɫɿєɦ. Ȼɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɚɫɬɨɤ є 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɫɮɟɪа ɞɿʀ (ɋȾ) ɬɚ ɞɨɦɿɧаɧɬа ɫɮɟɪи ɞɿʀ (ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ). 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɋȾ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ȱ.Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɥɨɜɚ ɡ ɩɚɫɢɜɧɨɸ 
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɣ ɨɤɪɟɦɿ ɱɚɫɬɤɢ). 
Ʌɨɝɿɱɧɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɋȾ ɧɟ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɩɪɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ ɞɨ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯɧɶɨʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨɤ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸє ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɬɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɿєɫɥɿɜ, 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ, ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɭɜɚɝɢ. Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɋȾ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯɧɶɨʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ɋȾ є ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɥɨɜɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ 
[2; 3; 5, ɫ. 138–232] ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɞɨɦɿɧɭɸча 
(ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨвɭɸча) ɬɚ ɧɟɞɨɦɿɧɭɸча (ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨваɧа) ваɥɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɜɜɨɞɢɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɦɿɧаɧɬи ɫɮɟɪи ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ, ɩɿɞ 
ɹɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨ-ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬ ɱɚɫɬɤɢ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, 
ɳɨ ɞɥɹ ɱɚɫɬɨɤ – ɰɟ ɞɨɦɿɧɚɧɬɿɫɬɶ/ɧɟɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿɫɬɶ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɪɨ ɩɚɫɢɜɧɭ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɫɥɿɜ (ɚ ɫɚɦɟ ɱɚɫɬɨɤ), ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɿєɫɥɿɜ, ɞɟ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿɫɬɶ/ɧɟɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿɫɬɶ є 
ɩɟɪɲɨɩɨɪɹɞɤɨɜɨɸ ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɮɨɪɦɭє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɤɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ, ɹɤ ɞаɠɟ, ɬɨɥьɤɨ – ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, sogar, nur – ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ, even – ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɰɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɞɜɨɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ 
 ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ȱ.Ɇ. Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɢɦ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɱɚɫɬɤɭ ɞаɠɟ, ɜɿɧ ɡɚɩɢɫɭє ʀʀ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɞаɠɟ (QRP), ɞɟ Q – ɨɛ’єɤɬ, ɳɨ 
ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ; R – ɦɧɨɠɢɧɚ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɡ Q ɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɿɡ ɹɤɨʀ Q ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ; P – ɨɡɧɚɤɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɰɟ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ Д1, ɫ. 308]. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɜɫɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɧɿ (Q,R,P) ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɛɭɞɟɦɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨʀ 
ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ (ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ). 
ɐɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ Д9; 10]. ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ 
ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ). ɇɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɨɧɚ ɧɿɛɢ ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ. Ⱥɥɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɿ ɱɚɫɬɤɢ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ 
ɨɡɧɚɤɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿєʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
(ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ/ɜɿɞɧɨɫɧɟ/ɩɨɥɹɪɧɟ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ). ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ 
ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ – ɧɟɨɞɧɨɬɢɩɧɿ: ɞɥɹ ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɜɨɧɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ (ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɨɜɢɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ). ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɿ Sogar 
Philip fährt nach Florenz ɱɚɫɬɤɚ sogar ɩɪɟɫɭɩɨɧɭє = ɿɦɩɥɿɤɭє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨʀɞɭɬɶ ɞɨ Ɏɥɨɪɟɧɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɤɬɢɜɚɰɿɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɨɪɦɢ 
(ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀ ɚɛɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɨɯɨɩɥɸєɬɶɫɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ): zu wenig Geld, um ein Kleid zu kaufen 
→ Man braucht in dieser Situation eine gewisse Summe Geld;ein bisschen dumm → 
Man weiß, welche Eigenschaften den Begriff „dumm“ konstituieren. 
ɉɪɨɬɟ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɥɢɲɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɣ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ є 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɿɧɲɨɸ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ є 
ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɲɤɚɥɸɸɬɶ ʀɯ ɡɚ ɪɚɧɝɨɦ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɜɨєʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ: sogar Philip fährt nach Florenz → mehr als erwartet; zu 
 wenig Geld → weniger als man braucht; ein bisschen dumm → weniger als dumm. 
Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ є ɩɨɧɹɬɬɹ ɲɤɚɥɹɪɧɨʀ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ (ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ Д1, ɫ. 305–311; 11]). 
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚɦɢ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɨʀ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ. ɒɤɚɥɹɪɧɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ ɡɭɦɨɜɥɸє ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ (ɤɨ-ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɚ) ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ 
ʀɣ (ɣɨɦɭ) ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɲɤɚɥɿ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ, ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, 
ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɦɨɜɰɹ ɳɨɞɨ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨɫɬɿ 
ɬɨɳɨ) ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɿɦɩɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɒɤɚɥɚ ɡɨɧɢ ɧɨɪɦɢ 
ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
“ɬɨɱɤɨɜɭ ɪɨɡɬɹɠɧɿɫɬɶ” ɬɚ ɲɤɚɥɹɪɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
ɋɮɟɪɚ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɹɤ ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ Q, 
ɱɢ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ R, ɱɢ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ P. ɋɮɟɪɚ ɞɿʀ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ Q є 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ. Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɚ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɱɚɫɬɤɨɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ P є ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ. ɓɨɞɨ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɸ R, 
ɬɨ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ, ʀʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ ɬɚ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿʀ ɡɚ 
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ P, ɬɨɛɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ/ɧɟɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨ-ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɿɜ 
ɱɚɫɬɤɢ ɬɚ ɞɿɚɩɨɡɨɧ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨʀ 
ɱɚɫɬɤɢ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ P. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚ є ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɜɧɟɫɤɭ ɱɚɫɬɨɤ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɪɟɱɟɧɧɹ/ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ Fritz hat ′auch ein neues Auto gekauft. – ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ  
ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ (Q) ɱɚɫɬɤɢ auch: Fritz; ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ R: jemand anderer als 
Fritz; ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ Ɋ: hat ein neues Auto gekauft. ȼɨɧɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ Q = Fritz ɬɚ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿʀ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ R: 
jemand anderer als Fritz: Fritz und jemand anderer als Fritz hat ein neues Auto 
gekauft. Cɮɟɪɚ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ auch ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ R (jemand anderer als Fritz) ɦɨɠɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 Ⱥ: Mein Vater hat ein neues Auto gekauft. 
Ȼ: Fritz hat ′auch ein neues Auto gekauft. 
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ auch ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ R 
є mein Vater. 
əɤɳɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀʀ ɱɚɫɬɤɢ, ɬɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɿ ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ 
ɱɚɫɬɤɢ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ R ɬɚ ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ Ɋ, ɳɨ ɦɚє ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɿɡɧɿ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɉɨɪ.: ɚ) Nur FRITZ schenkt seinen Kindern zu Weihnachten 
Bücher. ɛ) Fritz schenkt nur SEINEN KINDERN zu Weihnachten Bücher. ɜ) Fritz 
schenkt seinen Kindern nur ZU WEIHNACHTEN Bücher. ɝ) Fritz schenkt seinen 
Kindern zu Weihnachten nur BÜCHER. ґ) Fritz schenkt nur SEINEN Kindern zu 
Weihnachten Bücher. 
Ⱦɜɨɜɚɥɟɧɬɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɥɭɱɚє ɿɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɮɟɪɭ ɞɿʀ R ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɥɹɪɧɟ 
ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɭɯ ɧɚ ɲɤɚɥɿ ɭ ɡɨɧɿ ɧɨɪɦɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨʀ 
ɱɚɫɬɤɢ. ɉɨɪ.: An diesem Tag war es etwas/ein bißchen/ziemlich/sehr/besonders kalt.                   
 
 
           kalt 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ ɪɿɜɧɿɜ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɬɚ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ “ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭ” ɤɨɪɟɥɹɰɿɸ” (ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ 
ɞɿɚɬɟɡɧɢɯ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣ Д4, ɫ. 128–129]). ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ є 
ɿɡɨɦɨɪɮɧɨɸ, ɜɨɧɚ є ɫɤɨɪɿɲɟ ɧɟɿɡɨɦɨɪɮɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɜɫɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɡɦɿɧɧɿ 
Q, R, P ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿɸ ɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɐɟ ɡɭɦɨɜɥɸє ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɞɜɿ ɜɚɥɟɧɬɧɿ ɝɪɭɩɢ: ɚ) ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɿ ɱɚɫɬɤɢ (sogar, nur, 
allein, auch, ausgerechnet, bereits, besonders, genau usw.) ɬɚ ɛ) ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɿ ɱɚɫɬɤɢ 
(höchst, zutiefst, fast, nahezu, beinahe, etwa, geradezu, immer, weitaus, viel, weit, 
ungemein, etwas usw. ɉɪɨɿɥɸɫɬɪɭєɦɨ ɫɤɚɡɚɧɟ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ: 
(1) Д…], warum er ausgerechnet jetzt das Gespräch auf den Prinzen von 
Preßburg brachte.           [Mellin, S. 48] 
ɑɚɫɬɤɚ „ausgerechnet“ є ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɨɸ: ausgerechnet3 (QRP), Q = 
(ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ): jetzt, R = ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ: gestern (Q1), morgen (Q2), 
 alles andere aber nicht jetzt (Qn...ɿɡ R), P = ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ: „er brachte das 
Gespräch auf den Prinzen von Preßburg“. 
(2) [...], er war geradezu glücklich gewesen an einem Morgen, und das Gefühl 
war so stark, daß er es nicht vergessen hatte.                [Danella, S. 60] 
ɑɚɫɬɤɚ „geradezu“ ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɚ: geradezu2 (QP), Q = ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ: 
glücklich, P = ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ: „er war an einem Morgen gewesen.“ 
əɤ ɩɨɤɚɡɭє ɚɧɚɥɿɡ, ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ Q ɬɚ P ɦɚɸɬɶ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R (ɭ 
ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ). Ɍɭɬ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ Q1, Q2, Qn   ɿɡ R: 
ɚ) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ. (ȿɥɟɦɟɧɬɢ Q1, Q2, Qn  ɦɚɸɬɶ 
ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ.) 
(3) ...denn ich war noch nie im Norden von England, geschweige denn in 
Schotland.      [Höber, S. 56]  
(Q = in Schotland; Q1 = im Norden von England.) 
ɛ) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. (ȿɥɟɦɟɧɬɢ Q1, 
Q2, Qn ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ (= ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ).) 
(4) „Schön für Sie“ – fragte Klut und fragte: „Sicher hat auch Ihr Mann ein 
eigenes Zimmer?“ „Selbstverstтndlich!“                          [Schmieder, S. 22] 
(Q = Ihr Mann; Q1 = Sie (ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚє ɿɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ).) 
ɜ) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ. (ȿɥɟɦɟɧɬɢ Q1, Q2, Qn ɧɟ 
ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ. ȼɨɧɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɨɜɰɹ/ɫɥɭɯɚɱɚ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ-
ɦɨɠɥɢɜɿ ɭ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɫɮɟɪɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɚєɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ Q ɬɚ 
P.) 
(5) Allein der Arzt kann darüber entscheiden.                        [8, ɫ. 485] 
(Q = der Arzt ; Q1, Q2, Qn = der andere oder die anderen Menschen, die 
gewöhnlich mit Rat und Schlag dabeistehen und Arzt spielen.) 
ɝ) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɯɨɱɚ ɦɧɨɠɢɧɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ є 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɚ ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɨɸ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ. 
(6) Erst zwei Stunden hat er gearbeitet.                                [8, ɫ. 485] 
 (Q = zwei (Stunden); Q1, Q2, Qn = X Stunden) 
ɟ) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R ɧɟ ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ. (ȿɥɟɦɟɧɬɢ Q1,..., Qn ɧɟ 
ɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɫɹ. ɋɮɟɪɚ ɚɫɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɟ ɡɚɞɚєɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ Q, 
ɦɧɨɠɢɧɚ R ɦɚє ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɲɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.) 
(7) Eben diesem Zustand verdanken wir es, daß...         [Wahrig, S. 223] 
(Q = diesem Zustand.)  
ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ eben ɜɢɤɨɧɭє ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɬɚ ɭ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ ɫɜɨєʀ ɋȾ ɜɿɞɫɢɥɚє ɞɨ ɚɧɬɟɰɟɞɟɧɬɚ, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɣɲɥɨɫɹ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɤɨɧɭє ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɬɟɪɦ R (Q1,…, Qn) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɤɫɬɭ ɱɢ ɣɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ. 
ɓɨɞɨ ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ, ɬɨ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ Q ɦɚє ɡɚɜɠɞɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤ ɿ ɭ ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ є ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ. 
ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ P ɞɨɩɭɫɤɚє ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ: 
a) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ P ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɨɝɨ ɠ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
(8) Als Besatzungssoldat, als boshafter Unterdrücker, eine Rolle, die anderen 
gut lag, war er total fehl am Platz.                               [Danella, S. 10] 
(P = Als Besatzungssoldat, als boshafter Unterdrücker...war er.) 
ɛ) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ P ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ, ɹɤɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɞɟɣɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɪ „das“, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ P 
ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
(9) „Das ist alles ungeheuer schwierig.“ (P = das (→ was?) ist alles...) 
ɜ) ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ P ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ (ɭ 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɿɣ ɪɟɩɥɿɰɿ, ɚ Q – ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɭ ɪɟɚɝɭɸɱɿɣ). 
(10) „Wie lange kennen Sie eigentlich meine Mutter, Herr Strach?“ – 
„Ungefähr ein Jahr.“ (P = kennen Sie eigentlich meine Mutter,...) 
Ɉɬɠɟ, ɹɤɳɨ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ Q ɦɚє ɡɚɜɠɞɢ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, 
ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ P ɧɟ ɡɚɜɞɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R ɩɪɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɬɟɤɫɬɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɧɚɧɶ ɭ 
 ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɥɭɯɚɱɚ. ɋɚɦɟ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ R ɡɭɦɨɜɥɸє ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɫɜɨєʀ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ɇɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɚ ɫɮɟɪɚ ɞɿʀ ɝɪɚɞɭɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɡɭɦɨɜɥɸє ʀɯɧє 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɤɨɝɟɡɿɣɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ 
ɫɬɚɬɬɿ. 
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